PROPOSITIONS DE MODIFICATTONS
Nos 6, 12 et 13
à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
du Parlement européen pour l'exercice 1973 (Section I
du projet de budget des Communautés). 
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